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Bestuivingsregeling 2004 
Jan Beekman, voorzitter Bedrijfsraad 
In de vergadering van de Bedrijfsraad d.d. 22 september 
2003 is de bestuivingsvergoeding voor 2004 als volgt 
samengesteld en geldt als adviesprijs: 
- voor plaatsing in open veld: €32,50 voor drie weken of 
minder, bij verlenging een toeslag van €1,60 per dag. 
- voor plaatsing onder glas of kunststof: €32,50 per week. 
- voor bestuivingsobjecten waarvoor in opdracht van de 
teler speciale volken worden aangehouden en ingezet 
gelden vergoedingen volgens afspraak (richtlijn sSBI). 
- voor transportkosten van de volken geldt een vergoeding 
van €0,28 per km van bijenstand naar bedrijf teler. 
- De Bedrijfsraad adviseert om het bij de afspraak met de 
teler bestaande reglement te gebruiken. 
Bij gepraat (22) 
Ene Blankert,Koorzitter ABTB 
Op Laga werd op zaterdag 4 oktober een honingkeuring 
gehouden. Enkele Duitse imkercollega's deden ook mee. 
De aangeleverde kwaliteit was hoog evenals de suiker-
percentages tot 83%. Ook bijzonder was het rapport van 
dhr. Kerkvliet m.b.t. onderzochte honing waarin stuifmeel-
pollen van aardappelen als belangrijk bestanddeel was 
gevonden. Voor de vele vrijwilligers die belangeloos 
hebben meegewerkt was eerder een succesvolle avond 
georganiseerd door LAGA. Op 19 oktober werd de 
tentoonstelling definitief gesloten. De Twentse imkers 
kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde tentoon-
stelling die tot stand kwam door een goede samenwerking 
tussen leden van de ABTB en de VBBN. 
• De eerste lessen van de cursus Honingkunde zitten er 
op. Met 29 medecursisten zwoeg ik me door het cursus-
boek en het lesmateriaal dat zorgt voor een verdieping 
van onze basiskennis, maar dat ook een aanslag doet op 
het vermogen tot ouderwets leren. 
Voor mijn werk en in het kader van het bestuurswerk moet 
ik veel lezen. Op dit moment heb ik alweer een aardig 
stapeltje voor de feestdagen gereed liggen. Maar feitjes 
uit het hoofd leren valt mij in deze tijd waarin toch al 
zoveel informatie op je afkomt, niet mee! 
• Onze bijeenkomst voor de bijengezondheidscodrdinatoren 
en drachtplantenvertegenwoordigers van de afdelingen in 
Raalte dd. 25 oktober was een groot succes. Vraag uw 
vertegenwoordigers naar de door hen meegenomen 
informatie. Arno Kok gaf o.a een overzicht van de 
bestrijdingsmethoden van de varroamijt en Leo Lamers 
ging dieper in op subsidiemogelijkheden voor projecten. 
• In de bestuursvergadering 27oktober werd o.a. gesproken 
over: onze studiedag 14 februari 2004 in zaal Hoitink, 
Entersestraat 1 te Bornerbrock: 10.00 uur inleiding; 
10.15 uur Doppenproject carnica; 11.00 uur Pauze: 
11.15 uur Wat komt er kijken bij Kunstmatige 
Inseminatie: 12.15 uur koffietafel; 
13.15 uur Residuvorming in honing en was, (waar wordt 
op gecontroleerd door de warenwet): 
14.30 uur Forumdiscussie inleiders; ± 15.00 uur Sluiting .  
Kosten inclusief consumpties en koffietafel €10,- voor 
leden en €15,- voor niet-leden. Opgave gaarne voor 7 
februari 2004 bij onze secretaris 0315-65 21 56 of 
abtbhoofdbestuuttn,hotmaiLeotn 
Voorts is gesproken over de voorbereidingen van de jaar-
vergadering 6 maart 2004, het concept beleidsplan 2004-
2006, de voorstellen uitstapje sept. 2004 en andere onder 
werpen. 
• Op 1 november bezocht ik de bijeenkomst van de bijen 
gezondheidscodrdinatoren van de VBBN in Wageningen 
waar de heer Dr. Werner Malen een voordracht hield. In 
het boekje Landwirtschatskammer program 20032004 
kwam ik o.a. de internetadressen tegen van: 
Bieneninstitute: www.Arbeitsgemeinschaft der Instittite 
fiir Bienenforschung: 	 uni-malnerg.del—ag-biera 
Berlin 2. hu-berlin.deibienen Aundelindex.html, Bonn 
www.zobee.uni-bonn.de, 
Bremen alƒ:ƒn.uni-bremen.dei—honevbeel, Celle 
bieneninstitut.de, Erlange Ibi.bayern.de, Frankfurt rz.uni-
frankfurt.de/—bienenku, Mayen agrarinfo.r1p.del , Whister 
iiww.infofarm.defdtenhankimedien/73Bienensl.ppt, 
Stuttgart-Hohenheim uni-hohenheim.de/hienenkunde. 
• 's Middags bezocht ik de algemene ledenvergadering 
van de ANI te Uddel. Blij was ik met de wens van de 
leden aan het bestuur om een cursus bijenziektenherken-
ning te organiseren, aangezien wij deze cursus graag 
samen met de ANI in 2004 in de omgeving van bijvoor-
beeld Apeldoorn zouden willen organiseren. Gedacht 
wordt aan een korte cursus van vijf avonden. In het 
jaarverslag werd verwezen naar het wellicht niet bij 
iedereen bekende website-adres van het Ministerie van 
LNV: wwwminInv.nl/dossier bijenhouderij. 
• In bijgepraat (20) deed ik een oproep naar ervaringen 
met het biologische middel tegen wasmot `Mellonex'. 
Van dhr. C. van Heemert van Plantsupport BV ontving ik 
de reactie dat het middel in Nederland niet is toegelaten 
en het bewuste bacteriepreparaat alleen werkt op de 
larven van de wasmot. Ik wilde u deze reactie niet 
onthouden. 
• Bij het uitkomen van dit nummer staan de feestdagen 
weer voor de deur. Mocht u nog niet weten welk cadeau u 
wilt geven dan wel wat u met uw boekenbon moet doen, 
dan wil ik het boek van dhr. L.G.M. Hensels 'Bestuiving 
Land- en Tuinbouwgewassen door Honingbijen' ISBN 
90 5439 108 I, uitgever Elzevier onder de aandacht 
brengen. 
Voorts wens ik u namens het hoofdbestuur van de ABTB 
prettige feestdagen en goede vooruitzichten voor het jaar 
2004 toe. Ook in 2004 willen wij graag verder bouwen 
aan een goede samenwerking tussen de imkerorganisati.. 
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